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崛起中的厦门大学应用语言学研究
厦门大学语言学研究有悠久的传统 , 1921年成立以来 ,沈兼士 、余謇 、杨树达 、黎锦熙 、周
辨明 、罗常培 、林语堂等著名语言学家都曾执教于此 ,形成了理论创新 、严谨求实的优良学风 。
后经黄典诚 、洪笃仁及何耿镛 、李如龙 、郑文贞 、许长安 、周长楫等专家的辛勤耕作 ,厦大语言学




学”博士点的 10多名博士生 。同时 ,发挥综合大学学科齐全的优势 ,与计算机科学系及海外教













语教学语法研究” 、国家汉办“汉语网络教学” 、厦门大学“对外汉语远程教学系统研制”等课题 。
机器翻译与语言智能处理方向由周昌乐教授主持 ,李堂秋教授 、史晓东教授 、李绍滋副教




析算法 、语义消解 、语境和语用分析以及目标语言生成等的处理算法和过程 ,研究成功基于伪
合一算法的通用型语法分析模型。史晓东教授带领下建成了基于中间语言的机器翻译通用开
发平台 ,并在网络化分布式高速机器翻译研究方面居国内领先水平。
厦门大学于 2002年底拨专款 200万元建立了语言技术中心 ,陈火旺院士为名誉主任 ,在
上述三个方向分别建立了三个研究室。该中心现有教授8名(其中博士生导师 4名),有博士 7
名 ,硕士 16名 ,50岁以下教师占 78%。
(厦门大学人文学院)
